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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОРАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ  
В ДИТЯЧОМУ ВІЦІ 
 
Кризові явища в сучасному суспільстві призвели до деформації моральних 
та соціальних цінностей людини, що спричинило посилення цілої низки 
деструктивних процесів: збільшення корупції, обману, безвідповідальності, 
асоціальних вчинків, булінгу, насилля тощо. Зміна соціальних структур 
співпадає зі зміною моралі. Відсутність прийнятої суспільством системи норм та 
цінностей дестабілізує суспільство і висуває цілий ряд проблем перед 
соціалізаціє підростаючого покоління. У психолого-педагогічній науковій 
парадигмі відсутня однозначна думка щодо співвідношення свідомості та 
самосвідомості – що первинне, а що вторинне. 
На нашу думку, моральна самосвідомість формується на основі моральної 
свідомості. Розвиток моральної свідомості має певні етапи, так Л. Кольберг, на 
основі ідей Ж. Піаже про те, що еволюція морального розвитку дитини йде 
паралельно з її розумовим розвитком, виділив три рівні моральної свідомості 
дитини: 1) доморальний (передконвенційний) – (4-10 років) дитина керується 
своїми егоїстичними спонуканнями, а її вчинки визначаються зовнішніми 
обставинами, при цьому нею не враховуються погляди інших людей; 
2) конвенційний – (10-13 років) характерною ознакою є орієнтація на задані 
ззовні норми і вимоги, у зв’язку з цим судження дитини засновані на отриманні 
схвалення з боку інших людей, а також можуть базуватися на повазі відносно 
встановленого порядку та вимог суспільства; 3) автономна мораль 
(постконвенційний) – (від 13 років) дитина усвідомлює відносність та умовність 
моральних правил і вимагає їх логічного обґрунтування, вбачаючи в них ідеї 
корисності. На цій стадії зовнішня мораль переходить у внутрішню, релятивізм 
змінюється визнанням існування якогось вищого закону, що відповідає 
інтересам більшості. Людина, виходячи із власних критеріїв, судить про свою 
поведінку та поведінку інших [2; 4; 7]. 
Нам близьким є трактування І. Шкільної моральної самосвідомості як 
специфічної форми моральної свідомості, усвідомлення себе, своїх моральних 
цінностей, ставлень, якостей, потенційних можливостей, вчинків, їх мотивів і 
наслідків, регулювання власної поведінки та моральне самовдосконалення [5].  
Таким чином, варто розглянути особливості формування моральної 
самосвідомості в дитячому віці. У старшому дошкільному віці самооцінка стає 
одним із провідних мотивів, що стимулює до активності дитину, але в її 
моральній самосвідомості ще недостатньо чітко диференційовані реальний та 
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ідеальний образ «Я», звідси і впевненість у володінні високоцінними в 
суспільстві особистісними якостями. Через це і виникає головне протиріччя в 
розвитку моральної самосвідомості дитини – між ідеалізацією самої себе та 
переживаннями, пов’язаними з тим, як її оцінюють інші.  
У старших дошкільників, як вказував П. Якобсон, моральна оцінка дій та 
вчинків перетворюється із зовнішніх вимог у власні оцінки. Засвоєння 
моральних вимог є процесом формування у свідомості дитини їх структури, що 
включає три елементи: розуміння морального смислу вчинків, їх оцінка та 
емоційне ставлення до них. Стержень всього розвитку особистості дитини – 
формування супідрядності мотивів та самосвідомості. Завдяки їм, дошкільник 
набуває відносно стійкий внутрішній світ, внутрішній план дій, який необхідний 
для свідомої участі в житті суспільства [6].  
Для розвитку та становлення моральної свідомості та самосвідомості у 
молодшому шкільному О. Гудимою було виділено такі чинники: 
1) усвідомлення і розуміння школярами моральних норм, етичних цінностей, 
притаманних соціуму (мікрогрупі, групі, суспільству); 2) адекватна оцінка 
вихованцем моральних дій його оточення, літературних персонажів, героїв 
кінофільмів; 3) самооцінка власних моральних дій; 4) створення ситуацій, при 
яких школяр міг очікувати задоволення, пережитого в минулому при здійсненні 
ним морального вчинку; 5) мотиви поведінки учня; 6) взаємодія вчителя з 
учнями, пов’язана зі спонуканням до позитивних дій; 7) вольові якості 
вихованців [1].  
Значний внесок у дослідження формування моральної свідомості та 
самосвідомості у молодшому шкільному віці зроблено Р. Павелковим, який 
визначив основні особливості функціонування моральної самосвідомості у 
даному віковому періоді: 
1) високий рівень готовності дітей до декодування реальних та вербально 
поданих ситуацій у логіці міжособистісного процесу з виокремленням 
мотиваційних підстав поведінки учасників та їх урахування при оцінці нормо 
відповідності вчинку; 
2) наявність зв’язку між обома моральними конструктами індивідуальної 
свідомості, що виявляється у мимовільних переключеннях дітей при виконанні 
завдань із сфери аналізу поведінки інших людей на аналіз особистісних проявів, 
декларуванні власних позицій, намірів; 
3) одним з новоутворень молодшого школяра у сфері моральної свідомості 
та самосвідомості є виникнення перших особистісних моральних позицій, які 
виявляються у прагненні активно відстоювати моральні принципи, при 
відсутності особистісної зацікавленості; висловлення критичних суджень на 
адресу дорослих при недотриманні ними моральних приписів; 
4) моральна свідомість та самосвідомість у цьому віці розпочинають 
функціонування як цілісний конструкт, у якому когнітивно-ціннісні структури 
доповнюються емоційними елементами [4]. 
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Сучасна дослідниця виховання моральної свідомості та самосвідомості 
молодших школярів В. Киричок, зазначала, що цей процес має відбуватися через 
поетапне залучення школярів у світ етичних категорій, у тому числі моральної 
самосвідомості; постійне заохочення усвідомлення дитиною зв’язку свого 
особистісного «Я» з навколишньою дійсністю, іншими людьми; виховання 
ціннісного ставлення до себе та інших; розвиток здатності до здійснення гідних 
вчинків [3].  
Таким чином, формування моральної самосвідомості у дошкільному та 
молодшому шкільному віці має свої особливості, які варто враховувати у 
навчанні та вихованні. 
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